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Повышение инновационной активности предприятий возможны 
при государственном стимулировании инновационной деятельности 
организаций в части налогообложения прибыли предприятия, 
снижения ставки или освобождение от уплаты НДС по продуктам 
разработок, относящимся к объектам интеллектуальной 
собственности, создание условий для объединения подразделений 
государственных научных учреждений с субъектами производства для 
создания научно-производственного комплекса. 
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Розвиток наукового прогресу призвів до двох суперечливих видів 
наслідків: досягнень високого рівня розвитку економіки та суттєвого  
негативного впливу  на навколишнє середовище. Для зниження 
небезпечного впливу економічного розвитку на навколишнє 
середовище необхідно проводити постійний, ретельний еколого-
економічний аналіз діяльності підприємства. 
 З наукової точки зору проблемою є те, що відсутня 
методологічна база такого аналізу. 
Ефективність роботи підприємства оцінюються за допомогою 
співвідношення показників отриманого ефекту  та вартості ресурсів 
що витрачено на його досягнення. Висока економічна ефективність 
виробництва  часто досягається завдяки нераціональному 
використанню природних ресурсів та забруднення навколишнього 
середовища. Для еколого-економічного аналізу  діяльності 
підприємства пропонуємо використовувати наступні показники:  
1) коефіцієнт співвідношення доходу та результату 
природоохоронних витрат, який показує на скільки разів доход від 
інвестиційного проекту більше ніж економічний результат від 
природоохоронних заходів; 
2) питома вага вартості очисних споруд  в інвестиційному проекті 
показує яку вартість  в інвестиційному проекті  займають очисні 
споруди. 
Використання цих показників  дозволить приймати обґрунтовані 
управлінські рішення та обирати найбільш раціональні інвестиційні 
проекти. 
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